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IX. SVJETSKI KO~CRES ~ffiĐU;'IJA­
RODNOG UllRUZE. JA ZA l>QLITI-
CKE ZNA."OSTI 
Svnlru treću godinu priređuje !PSA 
- medunarodno udruženje zn političke 
r.n.'l.rlost i općl s:1stnnnk svojil1 kolek-
tivnih, pridmžanih i pojediončnih čla­
nova. Organizacija tih snstanalm, koje 
nazivaju svjetskim kongresima. jest na-
ime ;edna od osnovnih djelatnosti 
!PSA~ Ako želimo biti određeniji, mo-
r.ili bismo te slb-tankc imcno,-ati me-
đunarodnim kongresima, buducii ela po-
litičke m:mosti još uvijek nisu uwwr-
zalno provedena i priznata znanstvena 
disciplina. Posljednji, tj. IX. kongres 
IPSA-c, s kojeg upravo dolazim, jo§ 
je jl:'Cluom potvrdio spomenutu činjeni­
cu, iako su kaku IPSA tako i organiza-
tori kongresa učlJll.li korak naprijed u 
!irenju političkill ZlliUiOSti u S\ijclu. 
IX. kongres IPSA-e u Montn-alu hio 
je prvi medunarodni kongres u IWoj 
struci organiziran inun zapadne Evro-
pe. Kongres su priredila dva udnnenja 
za politilke znanosti koJa djeluju u Ka· 
nadi. Prvo je engleskog govornog po-
<iručja Canadian Political Science As-
sociation, l):)ll()VItno 1013. a drugo je 
nmogo mlnde, frttllcuskog govornog po· 
dručia Societe Caoadiennc dc Sdcncc 
Politique, os . 11ovano 1963. Oba udru-
ženja broje oko 1300 članova, od tog;t 
je 350 studenata. 400 članova :unat;>-
roc i ulw 550 visolcoilcoWcih nastavnika 
politologij~. Ulrupno u Kanadi. koJa imll 
prlblimo isti hmj st.:movu.ka Jwo i 
Ju,.oslavija, političke znanosti pri!d:tje 
ok; 700 \'isoko!kolsldh nastavnih. Udru-
žeujo iuJuju niz zujcdnićkih djelablosti, 
uz o.stnlo i:t:daju :a~jcdnički strućnl ćaso­
pis. 
IPSA je imala vi~e r~logn dn J'{. 
kongn-s organizira u Kanadi, pri čemu 
je fiuancij~k.i nulog bio jedan od naj-
važnijih. Kanadske vlasti - fcdcmlna 
vLu:la u Ottawi i polcrojinska \lada u 
Quebecu -samo su za ~rednu pot-
poro kongresu odobrile 65 000 dolara. 
Za usporedbu. spomenuti ću da redo"ni 
godišnji prora{-un IPSAe iznosi oko 45000 
dolara. Osim redo' ne polpurc kongn:·su 
su nudila pomoć četiTi sveučilBta grada 
Montreal (grad ima oko J ,4 milijuna sta-
novnika) u obliku besplatne upotrebe 
njihovih kapaciteta. tehnJćldh usluga, 
pi:iretlaba za učesnike itd. Bogatoj Ka-
nadi i p~uo ponosa Quibecka, u 
kojem se govori fraucu:.l-i, kongres 
rPSA-e dao Je priliku za medunarod-
nu rilim1aciju. Odmnh mornw dodnu 
da su kanMbki organimlorl svoj md 
obav'Ji gotovo besprijekomo, bolje nego 
njemački organizatori \ lli. kongresa u 
Mlmchcnu_ Jedna od sretnih okolnosti 
bila je u turne ~to su organizatori kon-
~ imllli na rnspolag:mju gulcnlu pet-
na<"Stb.-nu Tgrndu S\ eučillit.t Sir Coor-
ge \\illiam~. 7gradn SP nalazi u sre-
di!tu ~lontrcm (time Je hio olalcAAn 
problem prijevoza delegata i smještaja), 
huu dovoljan broj većih i srednjih dvo-
rnun w :a~sj~:tlunjc. sulunc, restauracije, 
tehničke urednje illi. U tim prostod-
ja.m."l c;uracfi\'alo je od ::0. 2G. Yll. uko 
HOO učemik.'l kongres.'!. Sndei-i po sta-
tUti&im pochcima, montreals1ci je kon-
gres rutdm~lo S\.'e ~je konwe;se 
IPSA-e. Tako su u usporedbi s 42 dr-
7aw zastuplJene u Muncllcnu. u Mont-
re:~! doputo~.:aU politolo<d i:t 56 drlava. 
Tome je "<'l~O~redno pomogla izravno 
subvencija organiza.tom 11 i:mosu od 
3(1 000 dolara, kojom su &ndionicimn i:r. 
utluljenih država, posebno iz država u 
tuLvoju ph:ćane avionske karte na te-
"'elju p ravuvn.-'IDI-'llO pripremljenih re-
ferntn. Ogmo.ičeniju pomoć kanad:.lu 
su o~tori dva mjesecn prije po-
tttlca kongresa dali i referentima iz 
rcldh drugih država. među njima i oni-
no~ i7 Jugoslavije. 
Tesko je ukrntko opisati Yi!ednevne 
,m rete tnko \iE'likog bwja :a1amlvcnih 
rnrlnikn. To je posebno teško :t11lo ~lo 
[e u Montrenln dana pTednosl produ-
bljcnim stručnim raspravamn u manjim 
skupinama. Osim priUčno krotke uvorlnl' 
i zaključne sjednice i obveza u •svojoj .. 
komisiji. svWci JC učc:.uik kongresa sva-
li dan bio pred dilemom koju da od 
petnaest l~todohnih ro.~mVIl po<jeti. 
Odluka nije uvijek bila laka. Navest 
'-u samo osnovne teme raspnva u tri 
o:.H0\'1\a dijel n rasporeda: 
I. POLITIKA ronmu GOSPODAR· 
Sn'A I KULTURE 
L Ekonomski modeli i politička analita 
2. Kultuma analiza političke akcije 
3. Alternativni modeli politii-k.og dru-
Jtva 
4. Centar, periferija i teritorijalni $ukobi 
5. EJ.uuomske klase i kulturni identitet 
G. Politika jezičnih sukoba 
7. \'jero Irno čimbenik razvoJa Ućnosli 
S. Ekonomija i kultura u državo1ma u 
razvoju 
9. Politih n.'gionaluc inlegrai:!Jt1 
10. Političku uloga nasilja 
11. Sred.t,·n rnRS011110g infurmJranj.l u 
politici 
1.2. Politika i generacijski sukobi 
U. )':T .JUCNI PROBl.EMt MF.ĐUNA­
nODNlli SUKOBA I ISTRAZIVANjA 
O MlHU 
1. Sukobi među dru§tvenim slstcmimu 
2. lwlx:rlju.!Uum i medunarodnu nc-jutl.u.ikost 
3. Dmštveni mmoj i7.11leđn unntro!· 
njih i međunarodnih sukoba 
4. Odluke o ratu i miru 
S. .l\adonalna suverenost ill nadnaclo-
nulna inwgracija? 
G. Kontrolinwo llilorui.Qnje i rt17.orul3nj~ 
i. Značenje medunarodnog prava 
8. S\.ieLski poredak nakon godine 1980. 
W. POSEB~E TEME (u blni.D• u.čltim 
L..,mileli.wa i slcu{'ll.UJ gruprulla) 
J. Koncept ualna 1 terminološka analiz.'\ 
~- Političke elite 
3. evropsko udruživanje 
4. Politil.-a u Latinskoj Americi 
s. LoLwJJ "Lst i pulitiLr 
6. Političla sociologija (zajedno sa 
medun:rrodnim udro7-enjem socio-
loga) 
7. Kvantitativni i matematički pristupi 
politici 
8. Proces.i odlučivanja u crkvuma 
9. Elllpc..'Timcntiranjc u političkim znu· 
nostirnu 
10. PoUUi:ki odjel.. ustavnih surlovu 
ll. PoliliMcija uprave 
12. Znnn.~tvenn politika 
13. Hnclnici i politika 
14. :Biologija i politika 
15. Usporedne studije zakunoduv~tva 
16. J avne fi:mmci je i poli tiku 
17. Politika .tašlite okoline 
18. Proulcwi inforuliranja u politi~kim 
wanostima 
Ovaj i%\·je!taj svjedoči o tem:Wkol 
~irini kongrl!$:t. Organizatori .sn slu!be-
no umno!i.li oko 180 .referata, dok je 
njihov ukupni broj procijenjen na oko 
260. U tahom obilju pisane riječi te-
Sko je o(:e)Q,au da svaki referat kate 
~to trajno i novo. Po znanstvenim re-
zultatima montrealslti kongres nije po-
stigao visoku razinu. ;-.;o opći dojam 
h..,.Ji6ciranib promatrača bio je da rast 
rude struke od godine 1970. nije bio 
samo količinski, nego i kvalitetni. Na 
k-ongresu u ~lon~u pokamlo se da 
politologija dohto nije t:~ko nniYerzal-
11.1 kao fizika, uli rta je u njoj premoć 
mzviJeuijeg dijela sv1jet.1 sada manje iz-
razita nego što je to bila godine 1970. 
Relativna težin3 sje\·emoametić.ke poli· 
tologije jo! je U'vijek razmjcrno vrlo 
znatna, ali je manJu nego ~lu jt: bila 
prij~njih godinu. Istina je du je sudje· 
!()vanje politologu 1J! dt!o.vn u razvoju 
bilo višu simuolič.no nego saddajno I 
djelot\ omo. Vlte je bilo stručnjaka. koji 
~\.1 roJeni u drinvamn u razvoju ali 
koji danas rljeluju u l>jevemoj Americi 
i 7~'\padnoj E\•ropi. Ali snažnija svijest 
o grnnicama eVl'Opooentri2ma pokaziva-
ln se u \'elikom dijelu referata -u kojima 
se raspravljalo o problcwuua trećega 
S\.'i.jeta. l\a slijedećem lwugresu IPSA-e 
očeL.--uje sc vtt'C loutljelovaoje politologa 
iz: Lalin:J..c Amerike, Rlis'--og istoka i 
SJeverne i tropske Afrike. 1\ada.m.o sc 
dn će se jednngn dana l.l'SA-i pridru· 
fili i d.r-rutveni znanstvenici iz NR 
Kine. 
Osim 1"i1Z'-itka k većoj wuvcxzaluosti 
htio bih naglasiti Jo) m:k~ Ulllčajlre 
moutrealslwg Lmgr~a. 
'<a S3Sttnci.ma se nisu zapažali re-
ferati i rnspra\'e u koJima bJ sc oprav-
davao opstanak 1 •zn.anst\·cnost« puli-
ličkih znanosti kao discipline. Tu:mo 
gdje su političke znanosti usporedivane 
s drugim znanstvt.'Ilim \llicipliuama (pri-
mjerice u rlb'PnlVIIJUil o upotrebi ma-
tcmatilu: i clwuomsluh modela) sudio-
illet su navodili 1117limte stupnJeve 
wnnstvene strogosti i u prirodnim zna-
nostima. Vidi se da je politologija, ba· 
rem u svojim ra.zvijenlm sredi.§tima, pre-
vladala kompleks munje vojt:duosli i 
istinske sumnje o svojclll identitE'tu. 
Na talwoj mvuoprovuijoj podlozi 
namnholo se inletdi~ciplinamo prouča­
vanje .l.:ompleksnih druJtvenih probJ.e. 
rna. Osim već .. tradicionalnog .surađi­
vanja s povjemlč:uima. pra\'llicima, 
ekonomiilima i sodolo%1ma, na kongre-
su je prlličnu pozornost izluvao rad 
grupe koja je raspravlJilla o • biologiji 
i politici«. Pod tim nllSlovom raspravlja-
lo sc o probltl111U11a polltičlce llntropo-
logijt'l i politi<*c psihologije, discipHnn 
koj6 obilježuj~: osobrto brz razvitlllc. 
Rjclnvnnje nekih goručih druslvcnih 
problema (prohl~m ekonomske demo-
!Jadjc, gradskih ~la, manjih. mar-
ginalnih -sl'Upina itd.) llf"dvojbeno l:c za-
blJ(,.\Ul:i joi intenzivnije povezivanje 
poUtoiOgtJe s drugim, prlje svega dru-
štvenim disciplinama. 
S obr.ron1 u.1 atmusfl.:ru u politolo-
gijl montre:tlsld J~ kongres pokazao veću 
strpljivost u mellusubnim odnosim11, 
veel stupanj kolegijalnosti d odstupanje 
·~argona... !\'.,kado. zau~ln:ni odnos iz-
medu • tradidnnnJistac t l.."V~tatifikatora­
-bcbavlorista prera.-;bo je u luJe~c.4n­
ciju i, ćcSće nego prije, u suradu;u 
Osno~oa z:t tak:& v razvitak bila je '1b 
rtru~o:nu r=La disciplina (npr. m:mjr' 
novinal"5'\a i pr:l\'UC>ga formalizma, 
čvrl(·i pojmovru ap!ll"at, razvijenija to1e-
todologija itd.) l spozrmja o ograniče­
nosti u sebe MtvorenlL »~kola« . 
Na kongc~u je upadljivo mje.'iln po-
DO\'tlO Jobio prudubljeni { moderni7-i-
rani polito~'u hhtoricizam, nadasve u 
oblil.."U ra7J1Ntr..Wh pojedinačnih stu-
dija ( .. ose st::d) • ). Sire JC prodrla spo-
znaja da stat:ističkP kurelodjc same so-
bom ne pokazuju U7.mčno-posljcdičn~: 
veze. 
Spo?rmju o ograničenim '7.Ilnnstvenim 
mogućnu~lllUU uckih do prije ne.koliko 
godin.1 utjeca)llih škola z.'\l)adne p()li-
tologije povi'Ćtlln {~,!:;:Stor za opsež-
nije uvndenje mar · ,,:~~~~-a prl-
mtno.>t u hlontR:llu o se kalco 
sadrLajno (pouedqvo..,l rnalmsoclolo-
škc i ma.kroekonomske :m'\lize polillč­
kih pro(X:Sa), a također l time štu ~t> 
,.;ile upolteuljuvaln markslsUčka tem1i-
nologijn i pojmuvni aparat. Ovaj je pn-
stao prilično poruudan. Os.lm kod sudio-
nika iz socijn i~tit'IJh drlava Evrope 
(bile su prisutne «e dri<.~v~ osim !I.JDR 
i Alhanlje) marksističlca je tr;1dicija naJ-
in-azjliJ~: bili pri<utna u ishrpimn la-
timl-(tnlUeriC:.Jcih politolog;a. S\'abko mn 
gu reći da polilologija koja polazi od 
marksističkt> tradicije· do sada nije zna-
la u većoj mjAti iskorisUtl znanstvene 
mogućnosti i hngntstvo M1.1rxovc misli 
Kuku brojčano tako i kvalitativnu mar-
ksisL~a je pollto]ogija bib 11 Mn!llrealu 
presloba da OSjetno utjele ru mzvit:~k 
discipline = medunarodnoj !aZiDi. To 
ne znači dn tenu:lji ~lan:ove poruke 
nisu drut;m kanalima prodrU i postali 
»legitimni.. din shl7bene politologije u 
razvijenim kapil.'lli<ilički 11 drlavama. 
Ali to je druga str.ma problema, koja 
u.kalto ne smanjuje moralne obvc:zc p o-
litologa marksista da se inlea zivnije, 
l'ulilctno i djelotvorno ukljul.'Uju u 
rn~•OJ polllologije na medunarodnoj 
uu.i.rti. 
Koko se ' 'rcllJi"·o Jz raspored::~ 1.-on-
gresa. n ?\Jonlrealu je prvi put bo te-
rr:eljn:t temn ~IULbeuo ukljućeno i.stm-
1jv.mje n mim (•peue~: n.-:>earehc), To 
pokazuje veću spremnost IPSA·e da 
~o aktivuo uklj11l:i u •Ješnvauje gorućih 
~·Jc.;t~kih problema. U suprowosU s na 
Zn!Jadu wlrenlm normntivni111 teorija-
m- o prividnoj \-rijednosti i političkoj 
• <>-Jtnuuu:.b polllologije montre:ll!aki 
i' knng1~ pu..;n:zno veću S\i~t polito-
loga o njihu•uJ dnbt>.:noj odgovorno-
J. Ako se nkt!HUJ i u.: uključuju u po-
litiku, politoloT.i posn:c.luu utječu na po-
litU.:..'U prak.m. 
Slijerlećn ·wačajku kongresa sastoja-
lo se u tome da gotuvu nije bilo su-
koba prene\enih i7. pohUle. Osim već 
u~'rićene lrolegijaJnoo:ti medu pripad-
ntClllla disdplme tome je nt.'dvujllcno 
Joprinijelo popuštanje (i rela ti' ua opu-
~l<..'tlost) u odnosima medu d•<1uu naj-
' toć.iw blokovima. 
Koliko mi JC poznato, u komisijama 
~ou ~e clogodHa SIUJlo dva politlčkl mo-
tlYlrana suk<1hn - prvi u vezi s kvali-
fikacijama lzmela, kojeg je j<..oUlln re-
ferent nazvao rasističkom cJr~ .. om; dru-
gt JC bio poslJedica političkog nnpada 
na • ..loe."g predsjednika što ga jf' i:miio 
fut;osb"~l emigrant, sada prnFP'tor 
u " anad1 
N:1 kraju bili spom<..'tluo pove(:anu 
ulogu što ju je 11 mdu kungrcsa imao 
fnmcus'ki jezi l:. 1z po~tovn nj a pr~mR do-
um(·inimu, zbog utlecajn Francuske u 
s Lill U) orsunlzaciji Jl>SA-(' i u U r-.;F.SCO 
(lcQjl da,e !PSA-i lJ 750 dolar:t gorlimje 
potpore') i lot iliu:gih razloga LX. se 
kongres " Vf'Jil oj mjc:n približio engle-
sko-fmncu\ke'lj rlvojezlču~U. U ·orn!siji 
o L: Linskoj Americi rnsprn ljalo w i :n:1 
pu.njolsl:om. 
BudoC:i d.1 sam kooptiran 11 vijek> 
l PS \ -e. 1no~;,'U izvijestili i o nel."irn or-
~1ni7.'U'ijsl..im uuvoslima U vijeću su 
zast"..tpljena sva 33 l..olcktivna člana 
!PSA-e, od kojih 7 najvećih nacionalnih 
udruženja im:1 IlO tri ćlnna vi.ječ-.t. Do 
~JC.b smo '~e godina hill zashlplj(>Jli 
u ulem u'n~om odboru i imali smo 
rh'\\ polprctbjcdnika lPSA-e. Takav p.ri-
lično tJriVilf'girnni poloLu.J posblvlja nam 
posebne obvf'7.e ukoliko ruu želimo b iti 
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dorasli. Vijeće je u Montrealu iabralo 
nove organe IP~A-c. Predsjednik ll'SA-e 
jest prWSJednik kanadskog udruženja 
prof. J oou Laponee, ko)t 1e Zami)euio 
uorv~og znarutvenilca prof. Stcina 
llos::Kana. Predviđenu )C ua (;: drugi 
Kamchnin prof. j olua '!cent postati no-
~~ generalni sd..rt:lat l.I':,A-e. U orga-
nima ~A-e jo! u~'ijek preYI.a<Ln"a}U 
pohtoJou iz razvijenlb kapitalbtiC-kih 
da..:l\a, prije sveg;t ix ~jovcmc ,\rnecike 
i 7.apadne Bvropc. ~aš dosa~OJ1 član 
IzvrSnog odbora pruf. l\ajdan Pa!ić iza-
bran je za još juc.lau (i posljednji) rok 
od tri goilinc. Do slijedeč-Rg kongresa 
moramo u1u naći primjerenog zamje-
JW;.a, Sto nije bk zadatak. 
\ ljeće je odlućilo povećati c:lanari-
nu kolt:lctivnih, prltlrul.euih i individnaJ-
nih ~ IP:,A-e Uko bi prebrodila 
fin:m<.iplc krize orgnnizacije. Uveden 
)C ~tSl«O iUltomatskog preraČUO<lVilDJB 
udjela svake nacionalne organi:.LilciJc s 
obzirom na inllaciju i svjetske mone-
tame promjene. Nakuu dugih rn.o;prava 
amerićJd je dolnr osrno osnovna obra-
čunsku jedinicn, ali s korekcijama 
cvropslilll vnhtb. Budući da spat.lw:no 
u nnjniiu skupinu s dosadam)om go-
di~njom članarlnom od 100 duiOJ'3, te 
JU.S promJene nei-e CI$JClno pogoditi. Vi-
jeće Je pohnlilo prelud ugovoTa ll':iA-e 
s britaul.kom zakladom Basi! Blackwell. 
koja je do sada tiUala i rasparčavula 
llltcmatinnal Polltlcal Science AbnrtWu. 
TPSA, ndnomo francuska fwuluciju ~ 
političke znanosti prutuelu je potpuni 
nadzor nad tuJU djelatnošću. 
Nu prijedlog britanskog udruženja 
'ijeće IPSA.e odlučilo je da će slijede-
ći, X. kongres biti u nqnu 1976. u 
Edinbourghu. U ~"l'ijcmc du kont,'TE!Sa 
prechiđeoe su tri wedunaroclllf' kon-
ie:renci)C za olruglim stolomc:, za \'li-
jeme L.o1th će se odrf.ati sastanCi ln-rš-
nog odbora. Teme tih konferenciju bit 
re: .,}•olitičko pred:.taVJilii.YU U SU\'Te-
mennj državi« (Rio dc Jaueiro, tnwauj 
1974.); »Političku inlegraoijn« (Jeruza-
lem rujau 1974.); i, oa na~ prijedlog 
»SamoupmvljiUlje, porticlpaclja l poli-
tički ~~lc:m• (Jngoslavija, UJ75.). Po-
sljednja akcija nMaže l slovenskom poli-
tolo.<kom ~tvu posebne uhve~. 
Na!e sudjelovtmJC I1ll montrt>alskom 
kongresu uije ado,oljilo, i!t.ko 5U neka 
repuuličlw udru~Mja politologa (npr. 
swve~ko politolo~ko društvo) provo-
vremeno donijela p.ravovremeno potreb-
ne orp;aaizacijske oilluke. No kongresu 
su sudjelovala tri polltologo i7. Oeogra-
da - prot. dr. :-lajdan Pašić, Ljubi-
voit- Aćunović (institut za mcd wuHod-
nu polldlru - IMPP), dr. Radivoje 
MannkO\o-'i.Ć (lnstllul za društvene zna-
nosti) - i j~. Tirue su nominalno bUa 
~tup!Jt:'llll S\'a tri pridruuna ćlana 
in>A.e iz Jugosla\ije - r 'aJr:u!tot po-
htićkih naulta. u .Heogradu, IMPl' i 
Fakultet za sociologijo, politične vede 
in no\'inarstvo u LJUUlJani. r-<aše su-
djelovanje monunu wporediti 53 su-
djelovanJem 11 politologa iz l'oljslc. 
l ruUiulnlnu .iz na.seg unutarnjeg vit.lnog 
kula, leško je prihvatiti odsutnost ko-
lega iz SR Hrvatske, BiH i iz c.l.rugih 
repu.blika. Osim korlsti kuju bi sami 
imali, masovnijim sut.ljclovanjem i sa-
cl.najno bi ncc.1vojbeJlo obogatili Icon-
gre>. To posebno vrijedi za rasprave o 
h:dcrah..tlliu. p:uticipaciJI radnika u pu-
publici. v~nalnlm drt;wama, VOJ· 
lhDl blokovima itd. Osuo toga UlOramo 
biti oprezni s obzirom ua mogućnost 
zloupo..rebe shCnih ~nstnnaka za nama 
neprijateljske političke svrhe, čime :~u 
murau l.~avlll nutor ovog izvještaja. 
Velik djo odgovornosti za loše i ne-
povewne prip.reme jugoshtwnsJdh po-
litologa za kongres u Montrealu snosi 
Sa\·ez udruženJa za političke znanosti 
jugoslavije, koJi nije utinio dovoljno da 
uz suntdoju s republičkim udružc:op-
rua sastavi ~lcipu politologa u koJOJ bi 
bili stručnjaci iz svih D:t)VIIŽiriph poli-
tologijskih :.redi!ta u Jugoslaviji i iz 
svih disclpllna i poc.l.rubJU koja su bila 
predmet razmulnlllja. Mislim ela će se 
n~e stručno udru7.enje morati do slljc-
ucC:-eg kongre.~a mnogo vi§e zauzcU zn 
koordinnciju i poticanje ntdielovanja 
naših politologa na mcduoacocinim sa-
~;etovanjima, prije S\'~41 .ua 1.-ongre:slma 
ll'SA-e ito sc odri..avaju svake tri go-
dine. 
NIUe ne7..adovolj2~-ajuće mdjclo~'D­
nje u"i".to"-ale su nedvoJbenu i objek-
th"lle materijalne tclJ...o{-e, pil i oc.'dovolj-
no razumijevanje org11nn na saveznoJ i 
republičkoj razini zn međunarodno 
znanstvenu 6utndivanjn. 
Jugoslovenska udiuženje i rc_publi-
t:·ke u~ni7aaije morali bi več slijede-
će godine početi s cue&gi.čnim pripre-
mama za olmlgli stol 1975 i sliJedeći 
kongres lPSA-c. U Edinbourghu treba 
oćeldwti H,.(-e sudjelovanje politologa 
iz driavo trećega ~ijelA l iz socijnli-
!.tiekili drfa\13. Ne smijemo sc nab na 
repu događaja. 
Sa slovenskugo p r even J lotlmlr B U RGER 
